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(LEGAL NOTICE)
"This report was prepared as an account of work sponsored by the United
States Government. Neither the United States nor the United States Depart-
ment of Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors,
subcontractors, or their employees, makes any warranty, express or implied,
or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness,
or usefulness of any information, apparatus, product or process disclosed, or
represents that its use would not infringe privately owned rights."
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122. XXXXX
110. XXXXX
98. XXXXXX
85. XXXXXXX
73. XXXXXXX
61. XXXXXXX
49. XXXXXXXX
36. XXXXXXXX
24 .XXX XXXX XX
12.XXXXXXXXX" v
14 140 296
MEAN 70. SIGMA 33.9
210.
200.
189.
179.
168.
158.
147.
137.
126.
116.
105.
94.
84.
73.
63.
52.
42.
31.
21.
10.
0..
1
URANIUM
RECORDS
X
XX
Xx
XX
XX
XX
XX
XX
xx
X XX X
X XX XX
X . XX X
XXXXXXX
XXXXXXX X
x XXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX x
15
989
245.
233.
221.
209.
196.
184.
172.
159.
147.
135.
122.
110.
98.
86.
73.
61.
49.
36.
24.
12.
0.3.
33
MEAN 1C. SIGMA 4.2
THORIUM
RECORDS
X
1355
X X
XX
X X
X X
X X
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX X
XXXXX X
XXXXXXX
XXXXXX XX
X XXXXX XX
XXXXX XXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX X
3 33 71
MEAN 22. SIGMA 8.7
U/K RATIO*1i
RECORDS 848
773. X
735. X
696. X
657. X
619. X
580. X
541. X
503. X
464. X
425. X
386. X
348. X
309. X
270. X
232. X
193. X
154. X
116.XX
77.XX
38.XXX
u 9
MEA' 1. SIGM1A .C
324.
307.
291.
275.
259.
243.
226.
210.
194.
178.
162.
145.
1
1
u/T RAT10*1
RECORDS 987
X
X
X
X
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
550.
523.
495.
468.
440.
413.
385.
358.
330.
303.
275.
247.
220.
192.
165.
137.
110.
82.
55.
27.
29. XXX
13. XXX
97. XXX
81. XXXX
64. XXXXX
48. XXXXX
32. XXXXX
1b. XXXXXX
20 0 9 2 '
T/K RATIO*10
RECORDS 1342
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
U 9 20
MEAN 3. SIGMA 1.2
I
I
MEAN 4. SIGMA 1.4
SFWARD/PLYING S''JN ALASKA L.KB RESOURCES 40-76-4104 1976-78
GE LOGIC UNIT TCG
POTASSIUM
RECORDS 115
2'.
1 9.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
R.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
C.
X
X
X
XX
XXX
XXXX
URANIUM
RECORDS 84
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
x
x
X
x
X
x X
X X x
XX X X
X X X X X
x X X XXXX
XX XXXXXXXX
XX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10. X
9. X
8. X x
7. X X
6. X X
5. X X
4. XXX
3. XXX
2. XXX
1. XXX
0......
3
x
x
x
XX
XXXX x
XXXXXX
0
P R9 188
MEAN 84. SIGMA 41.9
.. ".. . ... .. ... ....
1 1: 23
MEAN 12. SIGMA 5.2
THORIUM
RECORDS
X
X
X
X
106
x
X X
X X
X X
X X
x x
X XX X X
X XX X X
X XX XXX K
K XXXXXX K
K XXXXXX X
K XXXXXXXX
X XXXXXXXX X
XXX XXXXX XXKXX
32
MEAN 29. SIGMA 13.5
U/K RATIO*10
RECORDS 72
58. X
55. X
52. X
49. X
46. X
43. X
4n. X
37. X
34. x
31. Y
29. k
2-. X
23. Y
2Q. X
17. X
14. Y
11.xx
S K.xX
5.yXX
2.XXXX
C. ... . a*. *.. ~ . . ....
U/T RATIO*1
RECORDS 84
29.
27. XX
26. XX
24. XX
23. XX
21. XX
20.
10.
17.
15.
XX
XX
XX
XXX
14. YXXX
13. XXX
11. XXX
10. YXX
8.
7.
5.
4.
2.
1.
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXXXXXX
..... 2..
46.
44.
42.
39.
37.
35.
32.
30.
28.
25.
23.
21.
18.
16.
14.
11.
9.
7.
4.
2.
0.
T/K RATIO*10
RECORDS 105
x
x
x
x
x
x
x
x
X
Xx
Xx
Xx
Xxx
Xxx
Xxx
XXx
XXx
XXx
XXX
XXXXxx
XXXXXX*00 00
0 9 20
MEAN 3. SIGMA 1.'
X
XX
XXX XX
XXX XX
XXX XXX
XXXX XXX
XXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXXXX
x
69
it............... " "
4
,."."""
...
r.
'EA\ 4. SIGMA 1.1MEAN 1. ~ M 6
E L GTt'U T'r,
POT A SSIU '
RECORDS 142
46. X
44. X
42. X
39. X
37. X
35. X
32. X
30. X
28. X
25. XX
23. XX
21. XX
18.XXX X
16.XXX X
14.XXXXX
11.XXX XX
9.XXXXX
7.XXXXXX
4.XXXXXXX
2.XXXXXXX
UR -n.iU"
RECORDS
THORIUM
RECORDS13
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10
9.
6.
5.
3, X
2. X XX
1. XX X XXXX
7 72
0.......
153
32. X
30. XX
28. XX
27. XX
25. XXX
24. XXX
22. XXX
20. XXX
19. XXX
17. XXX X
16. XXX X
14. XXX X
12. XXX X
11. XXX X
9. XXX X
8. XXX X
6. XXXXX
4. XXXXX X
3. XXXXXXX X
1. XXXXXXXXXXX
0.............
2 24
x x
9 20
MEAN 23. SIGMA 21.6 MEAN 7. SIGMA 4.8 MEAN 10. SIGMA
U/T RATI
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1o.
8.
7.
6.
5.
4 x
3. XX X
2. XXXX
1. XXXX
20
O*1GJ
13
X
9 20
T/K RATIO*13
RECORDS 112
26. X
25. XX
24. XX
22. XX
21. XX
20. XX
18. XX
17. XXX
16. XXX
14. XXX
13. XXX
12. XXX
10. XXXXX
9. XXXXXX
8. XXXXXX
6. XXXXXXX
5. XXXXXXX
4. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXX XX
9 20
r^E^ 4. SIGMA 1.7
12B
X
.......
52
U/K P T
RECORDS
I: *1t
9
X
7.8
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
9.
7.
6.
5. X
4.XXX
3.XXX
2.YXX
1.XX
r.
I
nU C . 40 - (4EWA R0/BLY ING fix ':-197 -7S'
.0
1EAN E. SIGMA 2.1MEAN 2. IGc' .T
SEWARD/BLYING SOUND ALASKA LKE RESOURCES
QCOCLOGIC UNIT LT
40-76-4104 1976-79
81.
7 .
72.
6P.
POTASSIUM
RECORDS:367
v
X
64. X
60. X X
56. X X
52. X X
4q. xxxx
44. XXXX
40. XXXX
36. XXXXXX
32. XXXXXX
28. XXXXXX
24. XXXXXX
20. XXXXXX
16. XXXXXXX
12. XXXXXXXX
R. XXXXXXX
4.XXXXXXXXXXX
C 93 197
30.
28.
27.
25.
24.
22.
21.
19.
18.
16.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
0.
URANIUM
RECORDS
X
x
X
XXxx
xxX
xxX
xx
xx x
xxx x
xxx xx
xxxxx
XXX X
XX (XXXX
*< XXXx x xxxx
XX> XXX XX
Xxx xxxxx
0 9
127
58.
56.
53.
50.
47.
44.
41.
38.
35.
32.
29.
26.
23.
20.
17.
14.
11.
8.
5.
2.
. "
THORIUM
RECORDS
x
x
x
x
x x
XX X
xx x
xxxxxx
xxxxxx
XXXXXx
KXXXXX
XXXXXx
XXxXXx
xxxxxxxx
XXXXXXXx
xxxxxxxxx
xxxxxxXxxx
xxxxxxxxxX
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
0............ .0 ......
2 20 44
MEAN 43. SIGMA 24.7
U/K RATIO*1C
RECORDS 86
75. X
71. X
67. X
63. X
60. X
56. x)
52. X
40. X
45. y
41 .X X
37.XX
33.XX
32 .XX
26 .XX
22.XX
15.XX
11.XX
7.XXX
3. x 0
. .
MEAN 6. SIGMA 2.5
U/T RATIO*1
RECORDS 126
45. x
42. X
40.
38.
36.
33.
31.
29.
27.
24.
22.
20.
X
x
X
x
Xx
XX
XXX
XXX
Xxx
MEAN 15. SIGMA
153.
145.
137.
130.
122.
114.
107.
99.
91.
84.
76.
68.
61.
53.
45.
38.
30.
22.
15.
7.
0.
18. XXX
15. XXX
13. XXXX
11. XXXX
9. XXXX
6. XXXX
4.
2.
xxx xx
XX XXX
0.......
n 20
Xx
...............
q 20
M ECAN 3. SIGMA 1.5MEAK 1. Sj ,a
6.4
T/K RATIO*10
RECORDS 354
x
x
X
x
xx
X
x
XXxxx
xxx
Xx
xx
XX
xxx
xxx
xxx
.....................
r 9 20
ME N 3. SIGMA 1.3
354
xx x
SEWARD/BLYING ;0NL ALA 'KA L< lURCES 40- 6 41,4 19 -
(7E ,L G C UN IT
POTASSIUM
RECORDS 3C
20.
19.
1&.
17.
15.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6. x
5. X
4. XX
3. x xxxx
2. YXXXXXX X
1. XXXXXXYXX X X x
12 124 2
MCAN 90. SI(-MA 50.6
X
62
27
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
2
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0.
MEAI 1. SIGMA 8.8 MEAN 24. SIGMA 10.3
U/K RLTIO*IU
RECORDS 26
2r.
19.
18.
17.
16.
19.
14.
13.
12.
11.
13.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1.
................. 0...
U/T RATIO*lr
RECORDS 27
T/K RATIO*10
RECORDS 30
20. X
19. x
18. X
17. X
16. X
15. X
14. x
13. X
12. x
11. X
10. x
9. X
8. X
7. X
6. XX
5. XX
4. XX
3. XXX
2. XXX
1. XXxx
3......
q
X
X
XX
X XX
XXXX
XXXXX X
xXXXXXXXXXX
. . . . .
9 2) 9 20
.EAN 6. SIGMA 2.4
URANIUM
RECORDS
THORIUM
RECORDS 30
X
41
x
x
XXXV
X XXX
XXXX
XXXX XX
19
X
X
XX
.. 0...
1
x x
x x
x x
x xx
x xxxxx>
X0XX oX1X X
x
X XX
XXXxx
. . .0.
25
X X
....
54
2!.
1c-.
10.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
1.
9.
8.
7.
6.
4.
3.
2.
1 .Y
X
X
x
X
X
X
x
x
X
y
Y
x
x
XX
XX
XX
XXX
...
NEA"! 1. 'I'' t MEAN 2. SIGMA
SEWARD/BLYING SOUND ALASKA LKa FS&JURCES
GEOLOGIC UNIT r(S
43-76-41' 4 197F-; +
POTASSIUM
RECORDS
X
X
X
xx
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
2.
1.
3.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0
URANIUM
RECORDSP2
x x
7 72 153
X
V
x
x X
x
x
x
x
x Xxxx x
x xxx x
XX'XXX X
xxxxxxxX x
YXXXXXXXXX
YXXXXxxxxxX
1 10
THORIUM
RECORDS63
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.X
.. ~.....2
23
81
x
xx
xxx
xxx x
xxxx x
xxxx x
xxxx x xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXxX Xx
xxxxxxxxxxxxxx
1 19 41
MEAN 61. SIGMA 28.8
37.
35.
33.
31.
29.
27.
25.
24.
22.
20.
18.
U/K RATIO*10
RECORDS 53
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x
MEAN . SIGMA 4.1
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
16. X
14. X
12. XX
11. wX
9.xXX
7.xxx
5.xxX
3.xxx
1.XXxxx
MEAN 1. SIGMA .7
90........
U/T RATIO*1C
RECORDS 63
x
x x
v X
x x
x x
x x
xxx
xxx
xxxx
xxx x
xxx x
xx xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx x
xxxxx x
xxxxxxx
MEAN 20. SIGMA
T/K RATIO*10
RECORDS 81
35. X
33.
31.
29.
28.
26.
24.
22.
21.
19.
17.
15.
14.
12.
10.
8.
7.
5.
3.
1.
9 21
x
x
K
x
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxxx
0......
3
8.4
x
xx x
................
9 20
"EAN S 4. SIGMA 1.5
xx x
xx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxvxxxx
xxxxxxxxxx xx
X
xx
MEAN 3. SIGMA I.3
SEWA 0 fr / B9LYI N''ALA1'AL 'V L L~(~JL ~ -~4 19
POTASS UM
RECORDS
32. X
30. X
28.XX
27.XX
25.'X
24.XXX
22.XXXX
20.XXXX
1 q xxx
17.XXXX
16.XXXX
14.XXXX
12.XXXXX
11.XXXXXXX
9 .XXX XXXX
vs XY
"X X
1.XX
u fl1
SLr c3Re D1 19
20.
19.
18.
17.
16.
15.
1y.0
13.
12.
11.
10.
9.
Q
7.
X
X
X
XX
XX
6. PxXX
3. VXXX)t>
3. (XXX/ 1
, txr xx
1.X. XXXXXXX
S y .?
\X Xy y
XXXXXX
12 12
r
fs I ! 0.....
266
.""""" 00
1
>i x
Xx
XXX
13
THOR IlU
RECORDS
25.
24.
23.
22.
20.
19.
18.
16.
15.
14.
12.
11.
10.
9.
7.
6.
'5.
3.
2.
1.
V
X
* .
29
XX
XX
x - XX
X XX
X XX
X XX
X XX
X XX
XX XX
XX XX
XX XXX
XX XXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XX XXX XXXX XX
^. -r,1
j/K rATl0*10
RECORDS '7
2. 1
19.
18.
17.
16.
15.
"
..
i"*0
14
13
12
11
1 C)
S.
7e.
I- r.
u/E'; !110*1F
R E ('', r) F60
x
X
XX
XX
Xxx
XXx
YXX
XXX
xyXx
X X
XXX
4. XXXXx
5. XXXXX
4. XXXXX
3. XXXXX
2. XXXXXXXX
1. XXXXXXXX
S20
""[ A 1 . . SIGMA
1/K RATIO*10
RECOPDS 131
46. X
44. X
42. X
39. X
37. X
35. XX
32. XX
30. XX
28. XX
25. XX
23. XX
21. XX
18. XX
16. XX
14. XXX
11. XXX X
9. XXXXX
7. XXXXX
4. XXXXXX
2. XXXXXXXXXX XX
r....e***********0 S0.
. 0
9.1
0000000000000 "0000000
U 9 20
.7 feAr . .+ IGMA 02 .
153
X XX X
42. X
X
X
i
**********************.
2 25 54
45.
43.
40.
38.
36.
33.
31.
28.
26.
24.
21.
19.
16.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14. X
12. X
9.XX
7.XXX
4.XXX
2.XXX
0......
I
:
a0
MEAN 3. SIGMA 1.AMEA 1.SI''%A
REWARD/BLYING 7OUND ALASKA LKG RESOURCES
'Er'O IC U"!IT * . R
40-76-'+104 1976-78
POTASSIUM
RECORDS 219
4:. X
46. X
44. X
41. x
39. XX
36. XX
34. XX
31. XX
29. XX
26.X XX
24.XXX
22.XXX
19.XXXX
17.XXXX
14.XXXXXX
12.YXXXXX X
9.XXX XXXXX
7.XXXXXXXX
4.XXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXX
n..
4
x
X
URANIUM
RECORDS
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
0..
x
XX XX
41
x
x
XX: X
XXXXXX X
XXXXXX XX
XXXXXXXXXXXX
9
THORIUM
RECORDS
33. X
31. X X
29. X X X
28. X X X
26. XX X X
24. XX X X
23. XX X X
21. XX X X
19. XXXX X
18. XXXXX X
16. XXXXX )x
14. XXXXX X
13. XXXXXXX X
11. XXXxXXX X
9. XXXXXXX X
8. XXXXXXXX X
6. XXXXXXXX X X
4. XXXXXXXXXX X
3. XXXXXXXXXX X
1. XXXXXXXXXXXX
0 1 12
MEAN 19. SIGMA 18.4 fEA'1 7 GIGMA 3 4 "EAN 11. SIGMA 5.2
2U/T RATIO
RECORDS
*1c
37
23.
19.
1R.,
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11. X
10.
9.
X
x
P. x x
7. XXX
6. (XX
5. XXX
4.
3.
2.
1.
YXX X
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
30.
29.
27.
26.
24.
23.
21.
20.
18.
17.
15.
13.
12.
10.
9.
7.
6.
4.
3.
1.
3..
2
3 2C
T/K RATIO*10
RECORDS 128
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXX
X XX
XXX
XXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXK
XXXXXX
XXXKXXX
XX XXXX XXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
9 20
MEAN 4. SIGMA 1.7
217
U/K RATIO*
RECORDS
X
XX
X X
XXXX
27
25. X
23. X
22. x
21. X
20. X
16. X
17. X
16. X
15. x
13. X
12. X
11. x
13. y
1. x)
7. X
. xx
3. XXX
3. XXXX
2. XXXX
1.XXXX
*r e -- e
10
7,6
I-
M0FA ? . SI MA "Et ^ . SIGMA 2.3
I


